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ФормироВАние интеллектУАлЬныХ 
СПоСоБноСтей У млАдШиХ ШколЬникоВ 
При оБУчении немецкомУ языкУ
В современных условиях развитие интеллектуальной сферы школьника 
представляет собой актуальную проблему теории и практики обучения. В со-
ответствии с Государственным стандартом начального образования к концу 
обучения младшие школьники должны уметь анализировать слова, предло-
жения, тексты, задачи, сравнивать явления и предметы, обобщать, классифи-
цировать, выделять главное и др.
Общепринято считать, что наибольшее развивающее воздействие оказы-
вают математика и русский язык. Изучая эти предметы, учащиеся всех воз-
растных ступеней выполняют активную познавательную деятельность, учатся 
решать учебные задачи, овладевают новыми способами деятельности. Дру-
гие учебные предметы также могут выполнять функцию развития интеллекту-
альной сферы. Обновление содержания школьного образования, появление 
новых технологий обучения и воспитания ставят перед педагогической наукой 
и практикой вопрос о том, как с максимальной эффективностью реализовать 
развивающие возможности тех учебных предметов, которые вводятся в со-
временные учебные планы, являются новыми или обновленными для школ 
(различные интегративные курсы, «Психология общения», «Логика» и т. д.).
В Законе об образовании отмечается, что учебному предмету «Иностран-
ный язык» отводится существенная роль в решении важной задачи, стоящей 
перед современной школой – обеспечение условий для формирования у уча-
щихся адекватной современному уровню знаний картины мира и интеграции 
личности школьника в систему мировой и национальной культур. Роль данного 
учебного предмета стала осознаваться по-другому – обучение иностранному 
языку дает возможность повысить уровень гуманитарного образования. В связи 
с этим изменилось место иностранного языка в современных учебных планах, 
в частности, иностранный язык стал активно внедряться в начальную школу.
О внимании к развитию интеллектуальных умений на начальном этапе из-
учения иностранного языка свидетельствует тот факт, что если еще в 90-м 
году в учебных программах отмечалась лишь комплексная реализация прак-
тической, воспитательной, образовательной и развивающей целей, то в по-
следних выпусках учебных программ не только говорится о необходимости 
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развития интеллектуальных умений, но дается развернутая программа свя-
зей иностранного языка с другими учебными предметами, в которой представ-
лены общеучебные и интеллектуальные умения, а также примерные задания, 
направленные на формирование тех или иных умений.
Обучение иностранному языку, по мнению специалистов, способствует 
развитию детей. Однако чтобы более эффективно осуществлять развитие 
учащихся в ходе обучения любому предмету, в том числе и иностранному 
языку, необходимо, как указывают психологи и дидакты, включать учащихся 
«в такие виды деятельности, которые развивают у них сенсорные восприятия, 
двигательную, интеллектуальную, волевую, эмоциональную и мотивацион-
ную сферы». В методической литературе последних лет по обучению ино-
странным языкам также подчеркивается важность и необходимость включе-
ния мотивационной и эмоциональной сфер личности учащегося при изучении 
им иностранного языка.
Разрабатываются приемы обучения, позволяющие включать интеллек-
туальную и эмоциональную сферы ребенка, повышать мотивацию изучения 
этого предмета.
Анализ школьной практики показал, что процесс обучения иностранному 
языку в начальных классах подчинен выработке у младших школьников пре-
жде всего коммуникативных умений, умений речевого общения, умений пони-
мать иностранные слова и предложения, правильно их произносить. С этой 
целью учителя широко используют дидактические игры, наглядные пособия 
и упражнения, которые вызывают у младших школьников заинтересован-
ность, стремление участвовать в различных учебных ситуациях и связанные 
с ними радостные переживания. Однако деятельность учащихся в большин-
стве случаев носит репродуктивный характер, требующий активного функци-
онирования восприятия и процессов памяти. Задания, которые активизируют 
мыслительную деятельность учащихся и предполагают выполнение опера-
ций сравнения, вычленения, классификации, обобщения и др., используются 
учителями крайне редко. Развитие интеллектуальных умений при обучении 
иностранному языку происходит стихийно, в основном благодаря тому, что ав-
торы пособий, которыми пользуются учителя, стремились при создании учеб-
ного материала вызвать у детей интерес к занятиям, радость, удовольствие, 
используя присущие этому возрасту пытливость ума, направленность на пре-
одоление небольших трудностей, стремление к необычному, новому. В целом 
можно сказать, что в массовой школьной практике не сложился определенный 
взгляд на развитие интеллектуальных умений при обучении иностранному 
языку как на одну из специальных и важнейших на начальном этапе педагоги-
ческих задач. Данное направление в процессе обучения иностранному языку 
характерно лишь для творческих учителей, стремящихся к полной реализа-
ции развивающей функции обучения. [1, c. 105-113].
Вопрос о том, как формировать интеллектуальные умения у младших 
школьников в процессе обучения иностранному языку, остается слабо осве-
щенным в теории педагогики и психологии.
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С позиции современных педагогических и психологических концепций 
формирование интеллектуальных умений на начальном этапе обучения 
иностранному языку должно учитывать следующее. Во-первых, интеллекту-
альные умения необходимо рассматривать не только как компонент интел-
лектуальной сферы, но и как один из результатов развития всех психических 
сфер во взаимосвязи. Известно, что эффективное развитие мыслительных 
операций происходит лишь при условии активного функционирования моти-
вационной, волевой, эмоциональной и других сфер психики человека. Следо-
вательно, формирование интеллектуальных умений не может не опираться 
на активизацию мотивационных состояний (заинтересованности, любопыт-
ства, желания и др.), эмоций и чувств и т. д. Подчеркнем, что этот взгляд отра-
жен в некоторых учебных пособиях для начальных классов. Авторы отмеча-
ют, что при обучении детей иностранному языку важно обеспечить единство 
мотивационной и эмоциональной основы этого процесса. [2, c. 704]. Однако, 
как показывает школьная практика, обеспечение этой основы осуществля-
ется учителями без целенаправленного воздействия на интеллектуальные 
умения детей, положительные мотивационные и эмоциональные состоя-
ния детей не используются для формирования интеллектуальных умений. 
Во-вторых, важно, чтобы процесс обучения детей иностранному языку был 
целостным, т. е. чтобы все его составляющие были взаимосвязаны и подчи-
нены конкретным целям.
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ПУти и СредСтВА ФормироВАния иноязычной 
ПиСЬменной речи нА УрокАХ АнГлийСкоГо языкА
В последние годы роль письма в обучении иностранному языку постепен-
но повышается, и, в некотором смысле, письмо начинают рассматривать как 
резерв в повышении эффективности обучения иностранному языку. Нельзя 
не учитывать и практическую значимость письменного речевого общения 
в свете современных средств коммуникации, таких как электронная почта, 
интернет и т. п. В последнем случае письмо как вид речевого общения разви-
вается на основе только аутентичного материала. Правильное определение 
цели обучения письму и письменной речи, учет роли письма в развитии других 
умений, использование упражнений, полностью соответствующих цели, и их 
выполнение на подходящем этапе обучения будут способствовать грамотной 
и логичной устной речи.
